体育大生の物理的・精神的疲労度について(1)―運動部加入者と非加入者の比較― by 阿江 美恵子
































1.対象 体育短大生 1年生204名， 2年生7名，合計211名（年令 18~20)。
2.生活時間の調査























は，平日，休日とも運動部に加入している者が有意に長い時間を示した（平日 t= 12.41休日 t= 7.08, 
P < 0.01, 自由度はそれぞれ， 189と203である）。余暇時間も運動部加入者は， 2時間くらい，非加入者
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緊蚤 抑うつ 懇り 活性 叢労 慣霧露邑





群 T L) A V l’ C 
加人者 1 8.8 22.8 16. 8 13. 6 16. 8 14. 2 
(6. 8) (1 2. 5) (8. 0) (5. 2) (6. 4) (5. 1) 
非加人者 15. a 15. 9 13. 2 16. 7 1. 6 1. g 
(6. 4) (1 0. 8) (7. 4) (5. 5) (6. 4) (4. 5) 
t 4. 1加
自由度 190 
4.3 * 3.4 * 3.9心 5.8匹 3.5四
198 l92 183 184 197 
匹： P<O. 01 
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